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ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
o. M. 3.353/60 por la que se 'nombra Jefe de Electrici
dad, Electrónica y Radiocomunicaciones del Departa
,
Mento Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta
(E) don Francisco Matos Martín.—Página 1.984.
o. M..3.354/60 por la que se 'nombra Jefe de 'Comunica
'
ciones del Departamento Marítimo- de Cartagena al Te
niente de Navío D. Pedro Luis ft.omero Aznar.--Pá
: gina 1.984.
o. M. 3.355/60 por la que se. dispone embarque en el
buque-transporte «Almirante 'Lobo» el Alférez de Na
vío' D.. José Alejandro An-leneiros ,Campos. Pági-.
.na 1.984.
o, M. 3.356/60 por la que se dispone' pase a ocupar el
destino de Inspector Auxiliar de Armas 'Navales de la
I. D. O. de Cádiz el Capitán de Ingenieros de Armas
Navales D. Luis Quintana -García.—Página 1.984;
•
o. M. 3.357/60 por la que se nombra Ayudante Pe'rsonal
del Vicealmirante D. Pablo Suances Jáudenes al Co
mandante Auditor D. Amador Altozano Moráleda.—
Página 1.984.
Situaciones de buqucs y haberes de personal.
0..M. 3.358/60 por la que se disvone perciba lbs haberes
. correspondientes a tercera situación el personal que
se relaciona.—Páginas 1.984 y 1.985.
Instructores. ,
o. M. 3.359/60 por la que, se nombra Instructor ds, la
Jefatura y Plana Mayor del Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota (CIAF) al Capitán de In
tendencia D., Jesús Moreno Lagunas.—Página 1.985.
Situaciones.
O. M. 3.360/60 por la que se dispone pas'e a la situación
de «al- servicio .de
•
otros Ministerios» el Coronel de
Intendencia D. José Gutiérrez del Alamo y García.
Página 1.985.
RESERVA NAVAL
' Destinos.
P
blren ••■■•'8•
AL
NIA
o. M. 3.361/60 por la qu,e se dispone pase destinado a
la Base Naval de Baleares el Capitán de Máquinas de
la Reserva -Naval Activa D. Juan Riutort Mulet.—Pá
gina 1.985.
o. M. 3.362/60 por la que se dispone pase a desempeñar:
el destino de j efe de Máquinas del transporte «Almi
rante Lobo» el Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. Francisco Montes •Nocete. Pági
nas 1.985 y 1.986.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 3.363/60 (D) por la que se dispone Puse a la si
• tuación de «jubilado» el Operario de primera (Alba
- ñil) D. José Cagiao Cordeiro.—Página 1.986.
O. M. 3.364/60 (D) por la, que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de segunda (Alba
-
- flil) D. Jesús Bedoya Fojo.—Página 1.986..
O. M. 3.365/60 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de segunda (Mecá
nico-Conductor) D. Jerónimo .Aléu Arteaga.—Pági
na 1.986.
•
Bajas.
O. M. 3.366/60 (13) por la que se disponé cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administrativo
• de segunda doña María Teresa Gener Ristori.—Pági
na 1.986.
O. M. 3.367/60 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Encargado •(Mozo de
Clínica) D. Andrés Castifieira Ben. , Página 1.986.
■
PERSONAL VARIO
Retiros.
O. M. 3.368/60 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo'del C. A.. S. T. A.
(Carpintero-Tornero) D. Juan M. Pino Rivero. Pá
gina 1.986.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.353/W. — Se nom
bra Jefe de Electricidad, Electrónica v Radiocomu
nicaciones del Departamento. Marítimo de Cartage
na al Capitán .de Corbeta (E ) don Francisco Matos
Martín, que cesará corno Jefe de Comunicaciones de
dicho Departamento 'Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de noviembre .de 1960.
ABARZUZA
Exc.mos. Sres.- . • •
Orden Ministerial núm. 3.354/60. Se nom
bra Tefe de Comunicaciones del Departamento* Mari
timo de Cartagena al Teniente de Navío D. Pedro
Luis Romero Aznar una vez finalitado el curso de
especialización que se hallaba efectua.ndo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.355/60. Se dipo
ne que el Alférez de Navío D. José 'Alejandro Ame
neiros Campos embarque en el buque-transporte Al
mirante Lobo, cesando en el crucero Galicia.
Este destino sé confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización p6r traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. i71).
Madrid, 8 de noviembre de 1960. ,
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
1
Orden Ministerial núm. 3.356/60. Se dispo
ne que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Luis Quintana García, sin perjuicio de su actual
,destino, pase a ocupar el de Inspector Auxiliar de
Armas Navales de la I. D. O. de Cádiz, en relevo del
Comandante del mismo Cuerpo D. Jaime Rein Ga
Tret, con antigüedad de 14 de octubre próximo pa
,sado.
-Madrid, 8 de noviembre de 1960.
Excmos. Sres. . •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.357/60. — Se nom
bra Ayudante Personal del Vicealmirante D. Pablo
Suances Jáudenes, Comandante General de la Base 1
Naval de Baleares, al Comandante Auditor D. .Ania
clor Altozano Moraletla.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
lilxcmus. Sres. Comandante 'General de' la 'Base Na
val de Baleares, Almirante. Jefe del S'erv.;cio de
Personal y Ministro Togado, Inspector General
. del Cuerpo jurídico.
Situacibnes de buqu,es haberes de, personal.
Orden Ministerial núm. 3.358/60. Dispuestó
Po r Orden Ministerial húmero ,3.286/60 (D. O. nú
mero 2.53). el pase á tercera sitnación del minador
Júpitler, .se dispóne que el personal que a continua
ción se relaciona perciba los haberes correspondien
tes' a tercera situación con cinco meses de efecv-rs
retrcactivos, a partir del día 28 de octubre último,
en que fué entregado a la Marina,, los que en dicha
fecha -llevasen ya embarcados cinco- o más meses en'
el citado minador:, y el. restante personal desde • la
fecha de su embarco hasta el expresado día 28 de
Octubre último:.
.
Capitán de .Fragata ( S) (A, • don José R. Caama-.
rio. 1'ernández.-9 de marzó de 1960.
Capitán de Corbeta (F,) don Joaquín FreirC Conde.
2 de agosig. de 1960. •
Teniente de Navío, (AS ) don José T. Sáhchez de
Ocaria v Erice.-15 de junio de 1960.
, Teniente de Navío (E ). b(G) don, José, María So.-
•
brino de la Sierra.—De .28 de rnayo de 1060 a 19 de
julio de 1960. • •
Teniente de *Navío ( clon Gabriel Estrella Calle
jón.--,g de marzo de 1960.
Teniente de Navío (A.) don Carlos Núñez de Prado
UgiOos.— 12 de_ julio de 1960. .
Teniente de Navío (C;). don Carlos Mate Moreno
de Monroy.--,-15 de julio de 1960.
Teniente de Navío (E.1). don Gabriel Antón Pé
rez-Pardo.-18 de julio de 1960.
Teniente de Navío: (Er) clon José María Pérez An
telo.-13 de junio de 1960.
Alférez' de NavíO D. Nicolás Lapique Dobarro.
12 de marzb de 1960.
.Alférezde Navío D. Carlos Sánchez de Toca Áce
bab-12 de marzo dei 1960.
Alférez de Navío D: Francisco Fernández Núñez.
9 de marzo de 1.960.
Capitán de Máquinas l). José. Meiz'oso López.—
4 de mayo de 1960.
Capitán de Intendencia D. Manuel Núñez Si
món.-21-de junio de 1960.
Capitán Médico D. Enrique Alberti López.-23 de
julio de 1960.
Teniente de Máquinas I). José M. Rodríguez Tou
za.-9 de abril de 1960.
Teniente de Máquinas D. Carlos S. Zea Salgueiro.
22 de agosto de 1960.
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ContraMaestre primero D. Luis Alonso Lorenzo:
15 de julio de 1960.
Contramaestre segundo D. Raimundo Caveiro Prie
to.-21 de julio de 1960.
Contramaestre segundo D. jesús González Salga
do.--J-3 de septiembre de 1960.,
, Condestable primero D. Manuel Saborido Silv:,
13 de, julio de 1960.
ondestable segundo D. Antonio Noguera Antón.
13 de julio de .1960.
Cóndestab.le segundo D. Luis García Zambrt.
7 de julio de 1960.
Condestable segundo D. Bartolomé Fernández Ro
dríguez.-7 de julio de 1960.
'Corp.eclista primero D. José Moreno García.-11
julio de ,1960.
Torpédista segundo D. Agustín Rico Monllor.--
-
11 de julio de 1969.
Electricista primer'o D. Rafael Sixto Piñeiro.--
20 de julio de 1960.
Electrici!--.0. primero D. José Cereijo Díaz.-20 de
juiio de 1960.
ElectriciSta pirimero D. Ventura Lusquirios •Cal-)1-
.1ciro'.-15 de julio de 1960. •
Radiotelegrafista primero D. Arturo. Diéguez Blan
co.-13 .de- julio. de 1960.
Radiotelegrafista segundo D. Angel Pena Barcia.
13 de- julio de '1960.
Mecánico Mayor -de segunda D. Cipriano Arnoso
Arnoso.-28 de septiembre de .19¿0. •
,Mecánico primero D. Andrés Varela Sánchez.--
17 de' julio de 1960. -
Mecánico primero D. José María González de 1a
Higuera.-13 de julio .dé 1960. .
Mecánico -segundo D. Ginés Gómez Saura.-22 de
julio de 1960.
Mecánico segundo' D. Fernando Sáenz Fernández.
5. de agosto. de 1960.
Mecánico -segundo D. Vrancisc.o. Fernández Alba
ladejo.--75 de ,agosto de 1960:
Mecánico- segundo D. Miguel Placer Feal.-4 dé
agosto de 1960. .
Escribiente primero D. Dian Pena • Soutó..-13 de
julio de 1960.
Sanitario segundo D. Eugenio Prados Alonso.-
14 de julio de 1960.
Operario primera Maestranza D. Severino Oreoria
García.-7 de octubre de 1960. .
Operario primera Maestranza D. Vicente Ferre
res Navarro.-17 de octubre de 1960.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. •
Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.359/60.-A, propues
ta de la Iefatura de Instrucción, se nombra al Capi
tán de Intendencia: D. Jesús Moreno Lagunas Ins.
Iructor de la Jefatura y Plana Mayor del C,enti o de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAF),
a partir del 19 de agosto del, presente ario, en que
entró en vigor la Orden Ministerial núm. 2.590/60,
de igual fecha (D. O. núm. 192), que fijó la plantilla•
del referido Centro.
Madrid, 8 de noviembre de 19,60. ABARZUZA
1_4:xemos. Sres. ..
Situaciones.
Orden Ministerial núm.'. 3.360/60. Como re--
solución a expediente incoado al efecto. se dispone
que el Coronel de Intendencia D. José Gutiérrez del
Alamo y García cese en la situación de "supernume
rario" y pase a la de "al servicio. de otros Ministe
rios", .conforme a.lo preceptuado en el punto 4•°, ar
tículo '7.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132).
Los haberes que CorrespOnderá percibir al intere
sado con cargó al Presupuesto de Marina, con arre
glo a las disposiciones anteriormente citadas, ,serári
únicamente premios.de diplomas o de tiempo servido
"
en buques submarinos o aviación y pensiones de cru
ces- que puedan corresponderle.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
Excmos Sres. . • •
ABARZUZA
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.361/60. Visto el
expediente incoado al efecto,. N de conformidad con
lo informado p9r el Servicio de Personal, se dispone
que el Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Juan Riutort Mulet cese en su actual desti
no y pase a la Base Naval de Baleares para desem
peñar destino de tierra en el Arsenal de Porto Pi,
con carácter forzoso.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferr'ol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm.. 3.362/60. Se dispo
ne que el Teniénte de Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Montes Nocete cese en su ac
tual destino y pase a desempeñar, con carácter for
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z()(.. el de _Vete de .Máquinas del transporte Ahni
rante Lobo.
Madrid, 8 de novierribre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Vicealmirante 1-fe del Ser-Vicio déPersonal•vGenerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y;
Jefe del Servicio de Máquinas..
Maestranza de la Armada:
Jubilaciones.
•
Orden Ministerlal n1:1171. 3.363/60 (D). Se
dispone que el. Operario de .primera de la Maestran
za de la Armada (Albañil) D. José Cagiao Cordei
'ro pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de t'activo", el día 17 de abril del año próximo,
por cumplir en la- indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señalamien
to del- haber pasivo que, le corresponda por la Di
rección General del Tesoro. Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
cinco días que le fué concedido para completar 'vein
te arios de servicios, quedando pencliente def señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Direcci(m *General del Tesoro, peuda. Pública y Cla
ses Pasivas.
,
Madrid '8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
.Personal y General Jefe Superior de Contabi
Idal.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.366/60 (D). Falle
ciclo en 3G de oétubre del corriente año el Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada doña -María Teresa Gener Ristori, se dispo,
pe su bajá en la Armada.
Madrid,- 8 de noviembre de 1960.
ABARZITZA
_.xcmo. s. Sres. Capitán General del Dé'partamento
-Marítimo de Cádiz; Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Excmos. Sres. Capitán- General • del Departamento Orden Ministerial núm. 3.367/60 (D). - Falle
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante cido en 20 de octubre del año actual el Encargado
Jefe del Servicio de _Personal y General Tefe Su-- de la Maestranza de la Armada (Mozo .de Clínica)
perior de Contabilidad. D. Andrés. Castifieira Ben, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
Ordep Ministerial núm. 3.364/60 (D). Se
dispone que el Operario de segunda de la Maestran
za de la Armada (Albañil) D. Jesús Bedoya. Fojb
*pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 7 de abril del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento
del laber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de noviembre de 1960
A13A ZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.,
Orden Ministerial núm. 3.365/60 (D). Se
dispone que el Operario de segunda de la Maestran
za de la Armada (MeCánico-Conductor) D. jeróni
mo Aléu Arteaga pase a la situación de "jubilado",
causando- baja en la de "activo", el día -29 de abril
clel ario próximo, por cumplir en .la indicada fecha
el tiempo de continuación/por tres arios, un mes y
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departameilto
Marítimo de 'Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe 'Superior de Contabi
lidad.'
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.368/60 (D). — Se
,dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero-Tornero) D. 'luan M. Pino Rivero pase
a la situación de "retirado", causando baja en la ele
"activo", el día 27 de marzo del próximo año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para. .ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento,
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA:\
